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Inleiding 
Deze "Interne nota" kan worden gezien als een aanvulling 
op rapport 5.68 "De kottervisserij in'breder perspektief,1978— 
1982". Deze aanvulling heeft betrekking op het cijfermateriaal 
dat in rapport 5.68 beperkt is gehouden. 
In deze Interne Nota zijn de bedrijfsuitkomsten over de 
jaren 1978 en 1979 verder gedetailleerd, en wel naar de volgende 
gezichtspunten: 
- Regionaal, met de hoofdgroepen Maatschap Noord en Zuid en 
Arbeidsovereenkomst ( hoofdzakelijk bedrijven uit Katwijk). 
- Opbrengsten, met specifikaties naar tak van visserij en naar 
vissoorten (prijzen). 
- Kosten; gemiddeld per vaartuig en per tak van visserij zijn de 
kostensoorten gedetailleerd weergegeven. 
- Netto-resultaten, eveneens per tak van visserij weergegeven; 
zowel opbrengsten en kosten zijn gemiddeld per vaartuig ook 
nog per dag gemiddeld in tabellen opgenomen. 
- Kottervloot; specifikaties zijn opgenomen van de vloot per 
pk-klasse en per thuishaven. 
In een bijlage is een. verantwoording opgenomen 
betreffende de methoden van onderzoek, waarbij ook een inzicht 
wordt gegeven in de samenstelling van de LEI-steekproef. 
Den Haag, 28 juni 1982 Afd. Visserij en Bosbouw 
TOTAALCIJFERS VAN AANVOER, BESOMMING EN NETTORESULTAAT 
Tabel 1.1 Aanvoer en besoraming van de kottervisserij in totaal en per eenheid 
motorvermogen 
1973 1976 1977 1978 1979 1980 1) 
Aanvoer (min. kg) 
Opbrengst (min. gld.) 
nominaal 
gedefleerd_22 
113,3 113,5 114,1 126,1 132,9 145,7 
285,8 322,3 327,2 372,0 422,2 437,7 
.^2JL4__394A8__377 il_ 4]_3_,]_ 447_,9 437,_7_ 
Totaal motorvermogen 
in 1000 kW 3) 
Aanvoer per kW (kg) 




in 1000 pk 3) 
Aanvoer per pk (kg) 



















































1) Voorlopige cijfers 
2) Gedefleerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
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Tabel 1.4 Visgronden van de kottervisserij (percentages van de totale 






























































































































































































1) In tegenstelling tot de voorgaande jaren met inbegrip van de garnalenvisserij 
evenals in 1979. 
2. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE ROTTERVLOOT. 
Tabel 2.1 Overzicht van de vloot van de kottervisserij (per 31 december ) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1) 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij 
hoofdbedrijf was: 615 614 560 500 495 498 501 538 
Gemiddeld motorvermogen: 
- in kW 

















Aantal vaartuigen met 






































































































































Aantal vaartuigen met 
een ouderdom van: 
0 - 1 0 j aa r 
1 1 - 2 0 j aa r 

























1) Voorlopige c i j f e r s 
5ron: Direc t ie van de Visser i jen ; CBS; Scheepsvaart inspect ie ; LEI. 
Tabel 2.2 Overzicht van de vloot van de kottervisserij - Maatschap Noord 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1) 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij 
hoofdbedriif was: 























































































































































































































Aantal vaartuigen met 
een ouderdom van: 
0 - 1 0 jaar 
11 - 20 jaar 

























1) Voorlopige cijfers 
2) Volgorde: aantal schepen per ultimo 1979 
Bron: Directie van de Visserijen; CBS; Scheepsvaartinspectie; LEI-
Tabel 2.3 Overzicht van de vloot van de kottervisserij - Maatschap Zuid. 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij '• 
hoofdbedrij f was: 







































































































































































































































Aantal vaartuigen met 
een ouderdom van: 
0 - 1 0 jaar 
1 1 - 20 jaar 

























1) Voorlopige cijfers 
2) Volgorde: aantal schepen per ultimo 1979 
Bron: Directie van de visserijen; CBS; Scheepsvaartinspectie; LEI, 
Tabel 2.4 Overzicht van de vloot van de kottervisserij. Schepen met bemanning 
op arbeidsovereenkomst. 
Aantal vaartuigen waar-
voor de kottervisserij 
hoofdb< ïdrijf was: 






































een ouderdom van: 
-
-
0 - 1 0 jaar 
1 1 - 2 0 jaar 





















































































































1) Voorlopige cijfers 
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3. DE BEDRIJFSRESULTATEN VAN KOTTERS MET NOORDELIJKE THUISHAVENS ( 1978-1980) 
3.1 De bedrijfsresultaten in totaal en gemiddeld per vaartuig. 
Tabel 3.1 Totale besomming kosten en netto-overschot, Maatschap Noord (bedragen x flOOO) 
O 1973 1978 1979 1980 
Gem. aantal schepen in bedrijf 
w.v. deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrief lengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pkN "* 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal opvarenden (man) 
Aantal opvarenden totaal 

































































































































1) Met ingang van 19 79 is rekening gehouden met het effekt van de WIR-premies. 
Hierdoor zijn de posten afschrijving en rente lager dan anders het geval zou zijn 
geweest. Wanneer dit effekt van de WIR wordt uitgeschakeld komt het netto-overschot 
uit op f 10,5 min. bij een totale afschrijving van f 36,4 min. en rente van f 17,4 min. 
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Tabel 3.3 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in 
1978 Maatschap Noord. 
Aantal schepen uit. i 






Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jr) 

















































































Rep/onderhoud casco 8558 
Rep/onderhoud motor 5695 
Verzekering vaartuig 4603 
Vistuig 3472 
Conservering/koeling 3571 
Deel bemanning 55300 
Overige kosten bemann. 
a. Soc. voorzieningen 13904 
b. Graai-loon/vak.geld 
c. Reisgeld 3394 
d. Bedrijfskleding 530 
Saldo opvangfonds 2216 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 3195 
Afleveringskosten 
a. Afslagrecht 4185 
b. Heffing schappen 516 
c. Loskosten,sorteren, 

















































































































Tabel 3.3 vervolg 
Aantal schepen uit. 





M otorvermogen (pk), 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jr) 
















Overige kosten bemann. 
a. Soc.voorzieningen 








b. Heffing schappen 
c. Loskosten, sorteren 
wegen,vracht, etc. 
Afschrijving 
Casco en motor 
Rente 
441-590 kW 591-810 kW 811-975 kW 








































































































































































































114-159 kW 151-220 kW 221-300 kW 301-440 kW 
(151-200 pk) (201-300 pk) (301-400 pk) (401-600 pk) 
Aantal schepen uit .1 979 42 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 11 
Gemiddelde : 
Meetbrief lengte (m) 17,< 
Motorvermogen (kW) 98 
(Motorvermogen (pk)) 134 
Inhoud casco (brt) 30 
Ouderdom casco (jr) 41 
Ouderdom motor (jr) 13 
Aantal zeedagen 139 
Gemiddelde bemanning 2, 

































































Af]everingskos ten : 
a.Afs lagrecht 













































































































































1) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt door de afschrijving te baseren op de 
netto-aankoopprijs, na aftrek van WIR-premie. Als gevolg van de lagere boekwaarde 
komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven 
van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het WIR-effekt. 
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Tabel 3.4 vervolg 
Aantal schepen uit 
in de vaart 
Waarvan deelnemers 
Gemiddelde: 
Meetbrief lengte (m) 
Motorvermogen (kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud case" (brt) 
Ouderdom casco (jr) 











































































Navigatiemiddelen 1) 17291 
Rep/onderhoud casco 28291 
Rep/onderhoud motor 22080 
Verzekering vaartuig 33268 
Vistuig 35946 
Conservering/koeling 8858 
Deel bemanning 294000 
Overige kosten bemann: 
a. Soc.voorzieningen 13000 
b. Graailoon/vak.geld 806 
c. Reisgeld 10313 
d. Bedrijfskleding 1140 
Saldo opv.fonds -197 
Waak- en sleeplonen 71 
Algemene kosten 16210 
Afleveringskosten: 
a.Afslagrecht 27194 
b.Heffing schappen 6024 
c.Loskosten, sorteren, 
wegen,vracht, etc. 35300 
Afschrijving 1) 


















































































































1) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt door de afschrijving te baseren op de 
netto-aankoopprijs, na aftrek van WIR-premie. Als gevolg van de lagere boekwaarde 
komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven 
van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het WIR-effekt. 
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Tabel 3.5 Spreiding van het netto-overschot per vaartuig in 1979, Maatschap Noord 
Aantal s 
een nett 




























































































































Met cirkels zijn de gemiddelde netto-resultaten per groep weergegeven. 
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Tabel 3.6 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 
in 1978, Maatschap Nocrd ( bedragen x flOOO) 

















976-1100 kW (1301-1500 pk) 
Boomkorvisserij 


















































































































































































































































Tabel 3.7 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1979 
Maatschap Noord (bedragen x f 1000,-) 
Aantal Bruto Netto- Deel volwas-
zeedagen besomming resultaat sen opvarende 
76 - 113 kW ( 101-150 pk) 
Garnalenvisserij , 134 _ 133,5 - 7,1 24,8 
Boomkor • 5 • , 5,9 -0,5 1,0 
Totaal 








































































































Tabel 3.7 v e r v o l g 
-














976 - 1100 kW ( 1301-1500 pk) 
Boomkor 
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Tabel 3.9 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag in de boomkorvisserij in 197Î 
Maatschap Noord. 
Gemiddeld aantal zeed^pn 















Overige kosten bemanning: 
sociale voorzieningen 
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Tabel 3.13 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag in de boomkorvisserij in 1979 
(Maatschap Noord) 
75-113 kW 114-151 kW 151-220 kW 221-300 kW 301-440 kW 

















Overige kosten bemanning: 
sociale voorzieningen 









lossen,wegen bracht, enz 





























































































































Totale kosten 1212 
Netto-overschot -87 














Tabel 3.13 vervolg. 
441-590 kW 
(601-800 pk) 
591-810 kW 811-975 kW 976-1100 kW 
(801-1100 pk)(1101-1300 pk)(1301-1500 pk) 
1101-1470 kW 
(1501-2000 pk) 





























































































































140 667 984 542 523 
367 438 481 500 497 
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Tabel 3.14 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag in de span- en trawlvisserij 




114-150 kW 151-220 kW 221-300 kW 301-440 kW 441-590 kW 
(151-200 pk) (201-300 pk) (301-400 pk) (401-600 pk) (601-800 pk) 
22 44 
Netto-overschot 783 





































sociale voorzieningen 57 


































































































































Tabel 3.14 vervolg 
Trawlvisserij 151-220 kW 301-440 kW 441-590 kW (201-300 pk) (401-600 pk) (601-800 pk) 



























Overige kosten bemanning: 
sociale voorzieningen 




Waak-en s leep lonen 
Algemenekosten 43 
Af leveringskosten: 
afslag recht 102 
heffing schappen 12 
lossen, wegen, 
vracht, enz. 139 
Afschrijving casco en motor 188 
Rente 78 
Totale kosten 2680 
Netto-overschot 699 
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Tabel 3.16 (vervolg) 
























































































































kW 1101-1470 kW 
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Tabel 3.18 Totale besomming, kosten en netto-overschot.Maatschap Zuid 
(bedragen x f 1000) 





(Motorvermogen (pk) ) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco(jr) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal opvarenden (man) 
Aantal opvarenden (totaal) 
Gasolieverbruik (x 1000 1) 





























































Rente totale vermogen 
Totaal 
Netto-overschot 







































































1) Met ingang van 1979 is rekening gehouden met het effekt van de WIR-premie. 
Hierdoor zijn de posten afschrijving en rente lager dan anders het geval zou zijn 
geweest. Wanneer dit effekt van de WIR- wordt uitgeschakeld komt het netto-
overschot uit op f 1.675.000 bij een totale afschrijving van bijna f 14,1 min. 
en een rente van F 7,2 min. 
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Tabel 3.20 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig in 19 78 
Maatschap Zuid. 
Aantal schepen U 19/8 




Motorvermogen ( kW) 
(Motorvermogen (pk)) 
Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jaren) 
















Overige kosten bemanning .: 
Soc.voorzieningen 









Lossen, sorteren,vracht enz. 
vracht enz. 
Afschrijving: 


































































































































































Tabel 3.20 (vervolg) Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per 
vaartuig in 1978, Maatschap Zuid. 
o 
Aantal schepen U S9,'^ 






Inhoud casco ( Brt) 
Ouderdom casco (jaren) 























































Rep/onderhoud casco 41000 
Rep/onderhoud motor 30570 
Verzekering vaartuig 34319 
Vistuig 57303 
Conservering/koeling 7849 
Deel bemanning 410379 
Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 11926 
Graailoon en vak.geld 833 
Reisgeld 6237 
Bedrijfskleding 1218 
Saldo opvangfonds -3034 
Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 17217 
Afleveringskosten: 
Afslagrecht 30043 
Heffing schappen 5386 
Lossen,sorteren,vracht, 
wegen enz. 37881 
Afschrijving: 
Casco en motor 119808 
Rente 59493 
Totale kosten 1064915 
Netto-overschot 122772 


















































label J.zi lotaaioverzicnt van üe gemiddelde bedrijrsresuitaten per vaartuig 
in 1979. Maatschap Zuid. 
Aantal schepen U 1979 






Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jaren) 
















Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 










































































































































































I) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt door de afschrijvingen te baseren 
op de netto-aankoopprijs, na aftrek van de WIR-premie. Als gevolg van de lagere 
boekwaarde, komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een overzicht 
gegeven van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het 
WIR-effekt. 
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Tabel 3.21 (vervolg) Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig 
in 1979- Maatschap Zuid. 
o 
Aantal schepen U 1979 






Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jar0""1 
















Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 












Casco en motor 
Rente 1) 
Totale kosten 
























































































































Tabel 3.22. Spreiding van het netto-overschot per vaartuig in 
Maatschap Zuid. .1 ) 
1979, 
Aantal schepen met 
een netto-overschot 



































































1) omcirkelde cijfers: groepsgemiddelden 
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Tabel 3.23 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1978 
Maatschap Zuid ( x f 1000) 




















































































































































Tabel 3.24 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuij 
Maatschap Zuid ( bedragen x f 1000) 
;, per tak van visserij in 1979 
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Tabel 3.28 Gemiddelde bedrijfsresultaten per zeedag, in de garnalen- en spanvisserij in 1975 
Maatschap Zuid ( bedragen x f 1000) 
Garnalen visserij 
114-151 kW 151-220 kW 




























Overige kosten bemanning: 
Soc.voorzieningen 
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Tabel 3.33 Totale besomming, kosten en netto-overschot: kotters met bemanning op 
collectieve arbeidsovereenkomst ( bedragen x f 1000) 
1973 1978 1979 ]) 1980 2) 






Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (ir) 
Ouderdom motor (jr) 
Aantal opvarenden (man) 
Aantal opvarenden (totaal) 



















































Reparatie / onderhoud casco 










Rente totale vermogen 
Totaal 
Netto-overschot 






























































1) Met ingang van 1979 is rekening gehouden met het effekt van de WIR-premies. Hierdoor 
zijn de posten afschrijving en rente lager dan anders het geval zou zijn.geweest .Wanneer 
dit effekt van de WIR wordt uitgeschakeld komt het netto-overschot uit op F 1,6 min. 
bij een totale afschrijving van f 6,7 min. en een totale rente van f 3,0 min. 
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Tabel 3.35 Totaal overzicht van de gemiddelde bedrijfsresulaten per vaartuig 
in 1978. Arbeidsovereenkomst. 
Aantal schepen U 1978 






Inhoud casco Cbrt) 
Ouderdom casco (jr) 












































































Overige kosten bemanning: 
Proviand 
Soc.voorzieningen 




Waak en sleeplonen 
Algemene kosten 
Afleveringskosten: • 























































































































Tabel 3.36 Totaaloverzicht van de gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig 
in 1979. Arbeidsovereenkomst. 
0 
Aantal schepen U 1979 






Inhoud casco (brt) 
Ouderdom casco (jaren; 
















Overige kosten bemanning: 
Proviand 
Soc.voorzieningen 
Graailoon en vak.geld 
Reisgeld 
Bedrijfskleding 
Saldo opv. fondsen 

















































kW 441-590 kW 



























































































































1) In deze bedragen is het WIR-effekt verwerkt, door de afschrijvingen te baseren 
op de netto-aankoopprijs, na aftrek van de WIR-premie. Als gevolg van de lagere 
boekwaarde komt ook de berekende rente lager uit. In bijlage 1 wordt een over-
zicht gegeven van de verschillen die ontstaan zijn door rekening te houden met het 
WIR-effekt. 
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Tabel 3.37 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1978. 
Arbeidsovereenkomst. ( bedragen x f 1000) 





































































811-1100 kW (1101-1500 pk) 
Boomkorvisserij 226 1506,2 41,2 55,5 
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Tabel 3.38 Gemiddelde bedrijfsresultaten per vaartuig, per tak van visserij in 1979. 
Arbeidsovereenkomst ( bedragen x f 1000) 
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Tabel 3.42 Gemiddelde opbrengstprijzen per vissoort per vaartuig in 1978 
( et. per kg) Arbeidsovereenkomst. 
301-440 kW 441-590 kW 591- 810 kW 811-1100 kW 








































































































Tabel 3.43 Gemiddelde opbrengstprijzen per vissoort per vaartuig in 1979. 























































































































Omvang en methode van onderzoek 
De bedrijfsresultaten over 1978 en 1979 (totaalcijfers voor 
de kotte^. l^^erij als geheel en gemiddelde ciJ._„o per groep 
kotters) zijn gebaseerd op de gegevens van de bedrijven die in 
dat jaar - up basis van vrijwilligheid - aan de bedrijfsboek-
houding var. het LEI deelnamen. In deze cijfers voor de kotter-
visserij zijn ook de resultaten begrepen van bedrijven met gar-
nalenvisserij als hoofdbedrij f. In totaal omvatte deze groep 
per ultimo 1978 ongeveer 150 bedrijven. Deze bedrijven vormen nu 
het grootst« gedeelte van de bedrijven in de p^-klassen tot 300. 
Het aantal deelnemende schepen bedroeg in !978 en 1979 on-
geveer 36% van de Nederlandse kottervloot. Tabel 1 van deze bij-
lage geeft de spreiding van de deelnemende schepen over de ver-
schillende groepen - ingedeeld naar motorvermogen en regio - en 
tevens een vergelijking van de gemiddelde technische gegevens van 
deze schepen met die van alle schepen van de kottervisserij. 
Bij de berekening van de kosten zijn voor afschrijving en 
rente normen toegepast. Daarbij zijn de afschrijvingen op de 
schepen gebaseerd op de actuele nieuwwaarde ( de vervangings-nieuw-
waarde) met behulp van normatieve bedragen per BRT en per kW 
( per pk). In het vervolg van deze bijlage is een gedetailleerde 
toelichting gegeven op de berekening van opbrengsten en kosten. 
De cijfers kunnen worden geacht een bruikbaar beeld te ge-
ven van de bedrijfsresulaten van de kottervisserij. 
Toelichting op de berekening van opbrengsten en kosten 
Bruto-besomming 
De bruto-besomming omvat de aan de visafslagen en anders-
zins behaalde bruto-opbrengsten van de aangevoerde vis., zonder 
toeslagen uit opvangfondsen en zonder aftrek van afleveringskos-
ten. In de besomming zijn tevens begrepen nevenopbrengsten, zo-
als sleeploon, vergoeding opvissen oorlogstuig, subsidies expe-
rimentele reizen, etc. 
Gasolie 
Dit betreft de uitgaven per jaar, gesplitst naar tak van 
visserij. Op de uitgaven zijn in voorkomende gevallen in minde-
ring gebracht dividenden wegens afname van olie van aankoopcoö-




Dit zijn de uitgaven per jaar, eveneens verminderd met 
bijzonder invoerrecht en dividend van coöperaties. De toereke-
ning per tak van visserij geschiedde op basis van het gasolie-
verbruik. 
Dekbehoeften 
Deze kosten zijn gesteld op het gemiddelde van de uitgaven 
in de afgelopen vier jaar, omdat vele uitgaven bij deze post 
voor meer dan een jaar tegelijk worden gedaan. Toerekening per 
tak van visserij geschiedde op basis van het aantal reisdagen. 
Navigatienu -delen. 
In deze post zijn opgenomen alle kosten voor navigatie- en 
viaopsporingsapparatuur. Gedeeltelijk zijn dit uitgaven (huur, repa-
raties e.d.) en voorts afschrijvingen ( in 6 jaar) op in eigen-
dom zijnde apparatuur. De verdeling van deze kosten over de tak-
ken van visserij had plaats op basis van het aantal reisdagen. 
Onderhoud en reparatie casco 
In deze post zijn mede begrepen de kosten voor de winch. 
Hier is eveneens een vierjaarsgemiddelde gemaakt, met dien ver-
stande, dat door middel van indexcijfers de uitgaven in de eers-
te drie jaren op het prijspeil van het laatste jaar zijn gebracht, 
Op basis van de aantallen reisdagen zijn deze kosten over de 
takken van visserij verdeeld. 
Onderhoud en reparatie motor 
Deze kosten zijn berekend en verdeeld als die van het casco. 
Verzekering vaartuig 
De verzekeringspremie van het vaartuig vormt het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde verzekeringspremie. Op basis van de 
reisdagen zijn de assurantiekosten verdeeld over de takken van 
visserij. 
Waak- en sleeplonen 
Deze betreffen de jaarlijkse uitgaven voor sleepdiensten in 
de haven en waakkosten. De waak- en sleeplonen zijn op basis 
van het aantal reisdagen verdeeld over de takken van visserij. 
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Vistuig 
Op de uitgaven in elk jaar is dividend van aankoopcoöpera-
ties in mindering gebracht. Vervolgens is per tak van visserij 
het gemiddelde bepaald van de uitgaven per reisdag over de afge-
lopen vier jaar, waarbij de kosten in voorgaande jaren op het 
huidige pri'ispeil zijn gebracht. De kosten in een bepaald jaar 
zijn tenslotte bepaald door vermenigvuldiging van het gemiddelde 
bedrag per reisdag met het aantal reisdagen in dat jaar. 
Conserveermiddelen 
Deze kosten omvatten: 
a. Materia^ en kookkosten garnalen; uitgaven vermeerderd met 
afschrijvingen op ketels, zeven, enz., ten laste gebracht 
van de garnalenvisserij. 
b. IJs- en koelkosten; uitgaven per tak van visserij na aftrek 
van terugontvangen omzetbelasting, vermeerderd met afschrij-
vingen en andere kosten van koelinstallaties, ijsmachine en 
zoetwaterbereiders. 
c. Zout; uitgaven per tak van visserij. 
Proviand 
De vissers op maatschapscontract dienen in de regel het pro-
viand zelf te betalen, zodat voor deze groepen geen proviandbe-
drag is opgenomen. Voor de vissers op arbeidsovereenkosmt is een 
bedrag per mandag berekend en wel f 11,65 in 1978 en f 11,88 in 
1979. 
Reisgelden 
Dit zijn de uitgaven voor openbaar vervoer en voor het gebruik 
van auto's voor het vervoer van de bemanning, zoveel mogelijk 
per tak van visserij vastgesteld en anders verdeeld op basis van 
het aantal mandagen. 
Bedrijfskleding 
Dit zijn de jaarlijkse uitgaven, voor zover niet met de 
bemanning verrekend en per tak van visserij verdeeld op basis 
van het aantal mandagen. 
Sociale voorzieningen 
Voor vaartuigen met bemanning op arbeidsovereenkomst zijn 
de kosten van sociale voorzieningen gesteld op de uitgaven in 
het desbetreffende jaar, verminderd met hetgeen op het loon van 
de vissers is ingehouden. Het deel is bij deze visserij bruto 
vermeld, dus zonder aftrek van ingehouden sociale verzekerings-
premies. 
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Voor de. maatschapsbedrijven die niet zijn aangesloten bij 
het Sociaal Fonds voor de maatschapsvisserij zijn de kosten van 
de sociale voorzieningen berekend op grond van de premiepercen-
tages geldend voor de verschillende sociale verzekeringswetten 
met inachtneming van de daarvoor geldende maxima. Voor de maat-
schapsbearijven die zijn aangesloten bij het sociaal Fonds voor 
de maatschapsvisserij werd opgevoerd als sociale lasten de pre-
mie voor het SFM. 
De sociale lasten ten aanzien van de maatschapsvisserij zijn 
bruto vermeld, terwijl het deel is opgevoerd na aftrek van even-
tuele inhoudingen voor sociale lasten. 
Verdeling van de sociale lasten ( van de gehele bemanning, 
incl. opvar ->de eigenaars) per tak van visseri_' geschiedde op 
basis van de aantallen mandagen, 
Graailonen en vakantiegelden 
Dit zijn de werkelijke uitgaven per jaar per tak van visserij 
verdeeld op basis van de aantallen mandagen. 
Algemene kosten 
Dit zijn werkelijke uitgegeven bedragen op basis van het 
aantal reisdagen over de takken van visserij verdeeld. 
Saldo opvangfondsen 
Deze kosten worden vastgesteld door per tak van visserij te 
berekenen het verschil tussen uitgaven (heffingen) en ontvansten 
(toeslagen en eventuele restituties). Waar de ontvangsten de 
uitgaven overtroffen, werd uiteraard het saldo negatief. 
Af leveringskosten 
Dit betreft de aan de afslag ingehouden bedragen voor af-
slagrecht, heffingen ten behoeve van Produktschap en Vissserij-
schap, loskosten, sorteerkosten e.d. benevens betaalde vrachten, 
loslonen, factorkosten en invoerrechten ( bij aanvoer in het 
buitenland). Deze kosten konden afzonderlijk worden vastgesteld 
per tak van visserij. 
Deel bemanning 
Dit zijn werkelijk betaalde deellonen, vermeerderd met een 
opgevoerd bedrag (gelijk aan het deel van een volwassen opvaren-
de) voor niet-betaalde opvarenden (eigenaars), per tak van visse-




a. Casco. Voor de berekening van de vervangingswaarde zijn de 
schepen ingedeeld in twee categorieën naar gelang het bruto-
regis ..<--. ^ onnage. voor schepen tot en met ^„ ^ T is uitgegaan 
van een normatief bedrag van f 11.378,- per BRT in 1978 en 
f 11.391,- in 1979. Voor schepen boven 60 BRT is een degres-
sieve nc~m toegepast volgens de formule: BRT x f 4.282,- + 
f 425.798,- in 1978 en BRT x f 5275,- + f 399.423,- in 1979. 
In dit jaar is voor het eerst rekening gehouden met het effekt 
van de WIR-premies. Als gevolg van deze premies kan rekening 
worden gehouden met een lagere vervangingsw^rde voor het 
schip en de apparatuur. Bij het berekenen van de afschrij-
vingsbedragen is dan ook de genoemde norm met 15% verlaagd. 
Over de vervangingswaarde werd in het eerste jaar van de 
levensduur 6,7% afgeschreven en vervolgens elk jaar 0,2% 
minder. 
b. Motor. Hiervoor is uitgegaan van f 1027,- per kW in 1978 
( overeenkomend met f 755 per pk) en f 1234,- per kW in 1979 
(f 907,- per pk). Ook deze norm is met 15% verlaagd bij het 
berekenen van de afschrijvingsbedragen. In het eerste jaar 
van de levensduur werd 17,2% afgeschreven over de vervangings-
waarde en vervolgens elk jaar met een met 1,6% dalend percen-
tage. 
Verdeling van de afschrijvingskosten voor motor en casco over 
de takken van visserij geschiedde op basis van de aantallen 
reisdagen. 
Rente over het geïnvesteerde vermogen 
Voor 'de bepaling van de te gebruiken rentevoet is uitgegaan 
van het rendement op langlopende staatsobligaties. Op dit rende-
ment is echter een tweetal correcties toegepast; enerzijds is een 
bij telling gemaakt in verband met de hogere kosten die een klein 
bedrijf als het visserijbedrijf moet maken bij het aantrekken van 
vermogen, terwijl anderzijds een aftrekpost is ingecalculeerd 
voor het (getaxeerde) inflatiebestanddeel in de obligatie rende-
menten. Voornoemde berekening leidde tot een te gebruiken rente-
percentage van 6% in 1978 en 7,2% in 1979. Deze rentepercentages 
zijn berekend over de boekwaarde op basis van de vervangings-
waarde van casco en motor, benevens het vlottend bedrijfskapitaal. 
Deze investering in het vlottend bedrijfskapitaal is gesteld op 
de helft van de jaarlijkse kosten voor dekbehoeften + navigatie-
middelen + verzekering vaartuig + vis tuig + conserveermiddelen 
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